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Neosecure, es una empresa líder en el mercado de la Seguridad de la Información y 
Servicios Gestionados de Latinoamérica, con más de 16 años de experiencia en el 
mercado regional. Como parte de su estructura organizacional, se encuentra el área 
comercial la cual está conformada por un Gerente Comercial, Gerentes de Cuenta, 
Ingenieros Preventa y Asistente Comercial respectivamente. 
 
Dentro de las actividades que realizan día a día los Ingenieros Preventa, estas no llevan 
un seguimiento y medición por parte del Gerente Comercial y Gerentes de Cuenta, por 
lo cual la sobrecarga de asignaciones de actividades y la demora en la atención de 
requerimientos y solicitudes relacionadas a nuevas oportunidades de negocios son 
situaciones que se presentan a diario. 
 
De acuerdo con la situación mencionada anteriormente se planteó buscar la 
optimización de dicho proceso mediante el desarrollo de un sistema que permita al 
Gerente Comercial, Gerentes de Cuenta y demás interesados poder realizar el 
seguimiento y medición gerencial del esfuerzo laboral que llevan a cabo los Ingenieros 
Preventa, y a partir de ello visualizar y consultar los indicadores expuestos en los 
dashboards de dicho sistema, siendo de gran ayuda en la toma de mejores decisiones a 
nivel gerencial. 
 
En el presente documento se detallan las etapas del proyecto partiendo por la definición, 
planificación, análisis, diseño, desarrollo, implementación y cierre respectivamente 
para lograr como resultado un proceso optimizado de Seguimiento y Medición 




Los resultados obtenidos con la optimización del proceso son presentados en el Capítulo 
4 del presente documento donde se podrá validar que se logró cumplir los objetivos 
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El presente trabajo tiene como principal objetivo lograr optimizar el proceso de 
seguimiento y medición que es realizado por el Gerente Comercial y los Vendedores 
(de ahora en adelante llamados Gerentes de Cuenta) sobre el esfuerzo laboral que 
realizan los ingenieros preventa que conforman el área comercial de la empresa 
Neosecure. Dentro de las actividades que realizan los ingenieros preventa están: 
 Las reuniones y presentaciones técnicas y comerciales con clientes. 
 
 Las demostraciones de tecnologías de seguridad informática que venden. 
 
 Las pruebas de concepto de tecnologías de seguridad informática. 
 
 El armado de cotizaciones y propuestas técnico/comerciales hacia los clientes. 
 
 
Con la optimización del proceso de seguimiento y medición gerencial se busca que el 
Gerente Comercial y los Gerentes de Cuenta tengan visibilidad y métricas respecto a 
las actividades que realizan los ingenieros preventa, a que cliente le dedican la mayor 
parte de su tiempo, con que marca de tecnología trabajan más a menudo y cuáles son 
los avances de cumplimiento de los KPIs propuestos por la gerencia, los cuales tienen 
que cumplir. De esta manera el Gerente Comercial y los Gerentes de Cuenta podrán 
manejar y organizar de mejor manera las oportunidades de nuevos negocios, atender las 
reuniones con nuevos clientes y responder de manera eficaz y eficiente a los 





A continuación, se describen los capítulos que conforman el presente documento: 
 
 
 Capítulo 1. En este capítulo se presenta la descripción del problema, así como 
la definición de los objetivos siendo estos el objetivo general y los objetivos 
específicos, el detalle del alcance y las limitaciones que pueda tener el proyecto. 
Considerando también una descripción de la justificación del porqué del 
proyecto y el estado del arte correspondiente. 
 
 Capítulo 2. En el presente capítulo se adentra en el detalle del marco teórico 
como tal, en donde se menciona el fundamento teórico necesario para el 
desarrollo adecuado del proyecto. 
 
 Capítulo 3. En este capítulo se explica en que consiste el desarrollo de la 
solución para la problemática identificada inicialmente, detallando todas las 
actividades llevadas a cabo por cada etapa como parte de la gestión del proyecto. 
 
 Capítulo 4. Este capítulo tiene el objetivo de mostrar los resultados obtenidos 
con la solución implementada, permitiendo identificar los beneficios. Así 
mismo, se podrán encontrar las conclusiones obtenidas al haber alcanzado los 
objetivos planteados en el capítulo 1, además de la bibliografía correspondiente 








1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
 
 
Neosecure, es una empresa líder en el mercado de la Seguridad de la Información y 
Servicios Gestionados de Latinoamérica, cuenta con más de 16 años de experiencia en 
el mercado y se dedica un 100% al resguardo y protección de la información sensible 
de las grandes compañías. En la actualidad cuenta con más de 340 profesionales 
totalmente dedicados a la seguridad de la información en las oficinas de Perú, 
Argentina, Chile y Colombia y, además de negocios en Ecuador, Bolivia, Paraguay, 
México, Estados Unidos y España, posicionando a Neosecure y a su equipo de 
ingenieros certificados (certificaciones internacionales: 15 CISSP, +500 certificaciones 
en diversas tecnologías y conocimientos e ISO 27001) como empresa líder en 
Latinoamérica. 
 
Dentro de las oficinas de Neosecure Perú, se cuenta con el área Comercial la cual está 
compuesta por un Gerente Comercial, Gerentes de Cuenta e Ingenieros Preventa. Como 
parte de las funciones y responsabilidades de los Ingenieros Preventa, estos se encargan 
de llevar a cabo visitas a clientes, realizar presentaciones técnicas, demostraciones 
técnicas, pruebas de concepto, entre otras actividades respecto a productos y servicios 





Sin embargo, parte de la problemática que viene aconteciendo el área comercial en 
general, es que tanto el Gerente Comercial como los Gerentes de Cuenta no tienen 
información inmediata o en tiempo real que les permitan tomar decisiones al momento, 
esto respecto a las actividades que pueda estar realizando un Ingeniero Preventa sobre 
los clientes que conforman sus carteras, así mismo desconocen en qué tipo de 
actividades y a que clientes están dedicando la mayor parte de su tiempo. Como parte 
de esta problemática tenemos también que los Ingenieros del equipo Preventa, no tienen 
la buena práctica de agendar en su calendario corporativo todas las actividades que 
realizan a diario en los diversos clientes que conforman la cartera de Neosecure. 
En la siguiente Tabla 1 se muestran las causas identificadas del problema central y los 
efectos que se generan con respecto al problema, detalladamente: 
 
Árbol de Problemas 
Descripción del Problema: Deficiente Proceso de Seguimiento y Medición 
Gerencial de las actividades que realizan los ingenieros preventa del área 
Comercial de Neosecure. 
Causas Efectos 
No se cuenta con un adecuado registro 
de actividades en el calendario por 
parte de los Ingenieros Preventa. 
Sobrecarga de asignación de 
actividades a los Ingenieros Preventa 
del área Comercial de Neosecure. 
No se cuenta con un sistema que 
muestra el esfuerzo laboral de los 
Ingenieros Preventa. 
Falta de visibilidad del esfuerzo 
laboral de los Ingenieros Preventa por 
parte de la Gerencia Comercial. 
Ineficiente comunicación entre el 
Gerente Comercial, Gerentes de 
Cuenta y los Ingenieros Preventa. 
Demora en la atención de 
requerimientos de los Gerentes de 
Cuenta, Gte. Comercial y/o Clientes. 
 
Tabla 1. Descripción del árbol de problemas 
 





Al no tener una visibilidad, medición y seguimiento de manera clara e inmediata sobre 
el esfuerzo laboral que vienen realizando los Ingenieros que conforman el equipo 
Preventa, esto conduce a que tanto los Gerentes de Cuenta como el Gerente Comercial 
tenga que asignar más actividades de las que podría realizar un Ingeniero Preventa en 
el día a día o durante la semana, así mismo incluir la participación de ellos en reuniones 
y presentaciones a las que no vayan a poder asistir por tener compromisos en otros 
clientes previamente ya agendados, estar dedicándole mayor tiempo del debido a ciertos 
clientes que tal vez no representen un buen negocio económicamente hablando. 
Por estos motivos es que la empresa Neosecure toma la decisión de llevar a cabo el 
desarrollo e implementación de un sistema que permita optimizar el proceso de 




1.2. Definición de objetivos 
1.2.1. Objetivo general 
 
 
Optimizar el proceso de Seguimiento y Medición Gerencial respecto a las actividades 
que realizan los ingenieros preventa del área comercial de Neosecure, esto mediante el 





1.2.2. Objetivos específicos 
 
 
I. Desarrollar un programa de software que consolide de manera automática las 
diversas actividades que realizan los Ingenieros Preventa, las cuales serán 
obtenidas del calendario corporativo que contiene el registro de estas 
actividades añadidas por parte de los Ingenieros Preventa o asignadas por el 
Gerente Comercial o Gerentes de Cuenta. 
 
 
II. Desarrollar un aplicativo web/móvil que permita a los Gerentes de Cuenta y 
Gerente Comercial visualizar y consultar el esfuerzo laboral respecto a las 
actividades que realizan los Ingenieros Preventa para la diversa cartera de 
clientes actuales y clientes nuevos, así conocer el tipo de actividad y cliente que 
demanda mayor esfuerzo y tiempo. 
 
 
III. Capacitar a toda el área comercial interesada, siendo estos el Gerente Comercial, 
Gerentes de Cuenta e Ingenieros Preventa respectivamente, del nuevo proceso 
optimizado que permitirá dar seguimiento y medición gerencial de las 





1.3. Alcance del Proyecto 
 
 La optimización del proceso de seguimiento y medición gerencial sólo aplicará 
para el área comercial de la empresa Neosecure. 
 El servicio que será desarrollado para realizar la consolidación de actividades 
que se encuentran en el calendario corporativo de los trabajadores sólo abarcará 
el de los Ingenieros Preventa del área Comercial. 
 La aplicación web tendrá un mecanismo de autenticación LDAP que es nativo 
de Microsoft Windows, el cual solicitará las credenciales del dominio al usuario 
la primera vez que inicie sesión en la aplicación. 
 El lenguaje de programación sobre el cual será desarrollado el sistema será en 
C Sharp para la parte de la aplicación web y para la parte móvil se llevará a cabo 
una integración con la aplicación móvil Microsoft PowerBI. 
 El gestor de base de datos que se utilizará para el almacenamiento de los datos 
será el de Microsoft SQL Server Express 2012 64 bits. 
 El servidor que hospedará la base de datos que contendrá la información 
consolidada de los calendarios corporativos de los Ingenieros Preventa, no 
contendrá ninguna otra base de datos por medidas de seguridad. 
 La información referente a las actividades que realizan los Ingenieros Preventa 
podrá ser consultadas mediante la aplicación web/móvil tanto dentro como fuera 
de la empresa Neosecure. 
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1.4. Limitaciones del Proyecto 
 
 La aplicación web/móvil que será desarrollado sólo permitirá visualizar y 
consultar únicamente las actividades (esfuerzo laboral) que realizan los 
Ingenieros Preventa, más no actividades de otros recursos del área Comercial. 
 El servicio que se utiliza para consumir las actividades registradas en los 
calendarios de los Ingenieros Preventa del área Comercial no contempla el 
funcionamiento sobre equipos con sistema operativo MacOS en la actualidad. 
 El aplicativo web/móvil que será desarrollado no contará con módulos para el 






En la actualidad las empresas dentro del rubro de Seguridad de la Información van 
creciendo, desarrollándose y optimizando sus procesos internos, esto es debido a que 
cada vez son más exigentes las necesidades y requerimientos por parte de los clientes, 
por lo cual las empresas están apostando hoy en día por la automatización de todos los 
procesos internos que sean posibles mediante la incorporación de software en el núcleo 
del negocio. 
Este trabajo se justifica en los beneficios que obtendrá la empresa Neosecure al tener 
optimizado su proceso de seguimiento y medición gerencial del esfuerzo laboral que 
realizan los Ingenieros Preventa respecto a los Clientes nuevos y los que ya forman 
parte de la cartera actual de Neosecure, por el cual hoy en día se invierte demasiado 
esfuerzo en negocios que resultan ser no rentables, y que evitan que los Ingenieros 
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Preventa estén disponibles para atender nuevas oportunidades de negocios de clientes 
y necesidades por parte de los Gerentes de Cuenta y Gerente Comercial. 
De esta manera el Gerente Comercial y los Gerentes de Cuenta podrán tener visibilidad 
sobre el esfuerzo laboral que realmente realizan los Ingenieros Preventa, lo cual evitará 
la sobrecarga de actividades a los Ingenieros Preventas, la demora en la atención de 
requerimientos y/o solicitudes, así mismo, les permitirá tomar mejores decisiones a la 
hora de manejar las nuevas oportunidades de negocios que son identificadas en los 
clientes nuevos y los que ya forman parte de la cartera actual de Neosecure. 
 
 
1.6. Estado del Arte 
 
En relación con el tema que se está planteando se revisó y verificó antecedentes 
similares, sirviendo como referencia a la presente investigación los siguientes: 
 Según (Marco Antonio, 2016) en su Tesis de nombre “SISTEMA WEB PARA 
EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO DE PARÁMETROS DE 
CALIDAD DE AGUA Y AMBIENTE EN EL INSTITUTO DEL MAR DEL 
PERÚ (IMARPE) DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DEL PERÚ”, 
menciona que, se plantea implementar un sistema de tipo web con el objetivo 
de lograr el seguimiento y control del proceso de parámetros de calidad de agua 
y del ambiente, optimizando de esa manera el proceso de la recolección de datos 
de manera automática y que permita medir los parámetros fisicoquímicos de 
tanques de cultivo de microalgas marinas y continentales, las que son 
almacenadas en una base de datos a disposición de todo el personal. Con este 
trabajo se busca demostrar el ahorro de tiempo en los procesos de medición. 
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Así mismo, se identificó aplicaciones existentes actualmente de diversas patentes con 
características similares a lo deseado por la solución, así se tiene: 
 
 
 Microsoft Teams: Es un sistema enfocado en desarrollar una cultura de la 
interacción entre grupos de trabajo y la productividad dentro de las empresas de 
manera transparente. Esta herramienta permite que los miembros de un equipo 
vean las actividades, integren esfuerzos y puedan conocer las etapas y fases de 
los proyectos de trabajo, así se mantengan todos informados. (Microsoft, 
Microsoft Teams, 2018). 
 
 
En la Figura 1 se muestra un ejemplo de los grupos de conversaciones entre 












 Trello: Es una herramienta de colaboración entre usuarios, que permite 
organizar los proyectos en una especia de tableros. De esta manera, Trello puede 
decirle en qué se está trabajando, quién o quienes están participando y donde se 
está trabajando. Trello es considerado como una pizarra digital que puede llevar 
a cualquier lugar al que se vaya a dirigir mediante el uso de smartphones, tablets 
y otros dispositivos que cuenten con acceso a Internet. (Trello, 2017). 
 
 
En la Figura 2 se puede apreciar un ejemplo de los tableros que maneja Trello 




Figura 2. Modelo de dashboard de actividades en Trello 
 
 








2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. Roles del área comercial de Neosecure 
2.1.1.1.Ingeniero Preventa 
 
El Ingeniero Preventa es una persona ligada al equipo comercial de una empresa. 
Cuenta con una formación en mayor proporción tecnológica, se encarga de apoyar 
en los requerimientos técnicos de las propuestas comerciales. Sus funciones 
principales son asegurar que las soluciones informáticas/tecnológicas que son 
propuestas al cliente sean precisas en cuanto a los aspectos técnicos. (Activa, 2011) 
2.1.1.2. Gerente de Cuenta 
 
El Gerente de Cuentas o también llamado Gerente de Ventas es aquella persona 
cuyo principal objetivo es poder mantener e incrementar las ventas mediante una 
eficiente administración del recurso humano de ventas disponible y del mercado 
potencial de clientes en un plazo determinado. (Pedro, 2018) 
2.1.1.3. Gerente Comercial 
 
El Gerente Comercial, lidera al equipo de vendedores e ingenieros preventa. Es el 
nexo entre el directorio o dueño de la empresa y los vendedores. Por lo general no 
suele dedicarse sólo a vender para no perder su función gerencial y la visión 
estratégica del negocio. La rutina del día a día y los problemas que esta acarrea, no 





2.1.2. Seguridad de la Información 
 
La implementación de la seguridad vincula la participación de tres elementos 
indispensable: personas, procesos y tecnología. Así la seguridad de la información 
permite asegurar la identificación, valoración y gestión de los activos de información y 
sus riesgos, en base al impacto que estos representan para una organización o empresa. 
Por ello, debemos entender a la seguridad de la información como un proceso integrado 
para proteger la información y mantener su confidencialidad, disponibilidad e 
integridad. (Veracruzana, 2018). 
 
En la Figura 3 se presenta la pirámide de la implementación de la seguridad y los 
componentes que la conforman: 
 
 
Figura 3. Pirámide de la implementación de la seguridad 
 
 






2.1.3. Tipos de Aplicaciones de Software 
2.1.3.1. Aplicaciones Web 
 
Son aquellas aplicaciones a la que los usuarios pueden recurrir mediante el acceso 
a un Servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. 
Es importante mencionar que una Página Web puede contener elementos que 
permiten una comunicación  activa  entre  el  usuario  y  la  información.  
(EcuRed, Aplicación web, 2018) 
2.1.3.2. Aplicaciones Móviles 
 
También denominada “app”, básicamente es un programa informático creado para 
facilitar las tareas en un dispositivo móvil. Cabe destacar que, aunque todas las 




2.1.4. Lenguajes de Programación 
 
Está formado por un grupo de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que permiten 
definir su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el 
cual se escribe, prueba, depura, compila y se mantiene el código fuente de un programa 
informático se le llama programación. (EcuRed, Lenguaje de Programación, 2018) 
 
 
2.1.4.1. C Sharp 
 
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que fue desarrollado y 
estandarizado por la empresa Microsoft como parte de su plataforma .NET. La 
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sintaxis básica deriva de C/C++ el cual utiliza el modelo de objetos de la plataforma 
 
.NET muy similar al modelo de Java, aunque incluye algunas mejoras derivadas de 
otros lenguajes como Delphi. (EcuRed, Lenguaje de Programación C Sharp, 2018) 
 
 
2.1.5. Gestores de Base de Datos 
 
Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD, por sus siglas en inglés DBMS: DataBase 
Management System), es aquel sistema que permite la definición de las bases de datos; 
así también permite la elección de las estructuras de datos que son necesarios para lograr 
el almacenamiento y búsqueda de los datos de forma interactiva o a través de un 
lenguaje de programación. (EcuRed, Base de datos, 2018) 
 
 
2.1.5.1. Microsoft SQL Server 
 
Es un sistema gestor de base de datos relacionales desarrollado por Microsoft. Es 
un sistema del tipo cliente/servidor que funciona como una extensión nativa del 
sistema operativo Microsoft Windows. Entre sus principales características 
proporciona integridad de datos, logra la optimización de consultas, el control de 
concurrencia y el backup y recuperación. (EcuRed, Microsoft SQL Server, 2018) 
 
 
2.1.6. Power BI 
 
 
Es una solución de análisis de negocio que permite visualizar los datos y compartir 
ideas a través de la organización o incorporarlas en tu aplicación móvil o sitio web. 
Permite conectar con millones de fuentes de datos y mostrarlos a través de paneles y 
reportes en vivo. (Microsoft, ¿Qué es Power BI?, 2018) 
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2.1.7. Interop Microsoft Outlook 
 
 
Interop es una tecnología incluida en .NET Framework CLR (Common Language 
Runtime) que permitirá que los objetos del Modelo de objetos componentes (COM) 
puedan interactuar con objetos .NET, y viceversa. 
 
 
2.1.8. Metodología de Desarrollo de Software 
 
 
2.1.8.1. Metodología de Cascada 
 
La metodología utilizada para el desarrollo de software es la de Cascada también 
conocida como modelo clásico, modelo tradicional o modelo secuencial. Se 
caracteriza por ser una metodología que ordena rigurosamente las etapas del 
proceso para el desarrollo de software, de tal manera que el inicio de cada etapa 
debe esperar a la culminación de la etapa predecesora. Un ejemplo de la 
metodología de desarrollo en Cascada se muestra en la Figura 4: 
 
 








Un segundo ejemplo en la siguiente Figura 5 se muestra una variante del tradicional 
modelo de desarrollo de software en Cascada que mantiene la esencia de la 
metodología que indica que cada etapa debe esperar a la culminación de la etapa 




Figura 5. Secuencia de actividades para el modelo de Cascada 
 
 






2.1.9. Metodologías de Gestión de Proyectos 
 
 
Para la adecuada gestión del presente proyecto se utilizarán las prácticas recomendadas 
que se encuentran establecidas en el PMBOK v5, del cual se han seleccionado las áreas 
de conocimiento convenientes para la gestión del proyecto, a través de las cuales se ha 
podido establecer y detallar las actividades que conforman cada área. 
 




Figura 6. Proceso de la Gestión del Proyecto PMBOK v5 
 
 




En la Tabla 2 se muestran a continuación las áreas de conocimiento seleccionadas que 
fueron utilizadas durante presente proyecto: 
 
 
Áreas de Conocimiento 
 
Detalle de actividades 
 
Gestión de Stakeholders 
 Identificar Interesados 
 Planear gestión de interesados 




Gestión del Tiempo 
 Planear gestión del cronograma 
 Definir actividades 
 Secuenciar actividades 
 Estimar recursos 
 Estimar duración de actividades 
 Desarrollar cronograma 
 Controlar cronograma 
 
 
Gestión de Costos 
 Planear gestión del costo 
 Estimar costos 
 Determinar presupuesto 
 Controlar costos 
 
Gestión de Comunicación 
 Planear gestión de las comunicaciones 
 Manejar comunicaciones 
 Controlar comunicaciones 
 
 
Gestión de Riesgos 
 Planear gestión de los riesgos 
 Identificar los riesgos 
 Planear respuesta a los riesgos 
 Controlar los riesgos 
 
 
Tabla 2. Áreas de Conocimiento seleccionadas de PMBOK v5 
 
 




DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
3.1. Definición 
3.1.1. Reunión KickOff del Proyecto 
 
Durante la realización de la reunión de KickOff del proyecto en donde participaron el 
Sponsor del Proyecto, el Jefe de Proyectos, el Líder Técnico y el resto de los integrantes 
del área comercial de la empresa Neosecure, siendo estos los Gerentes de Cuenta, 
Ingenieros Preventa y Asistente Comercial, fue posible revisar y conversar respecto a 
los siguientes puntos: 
 
 
3.1.1.1. Levantamiento de Información Inicial 
 
Durante esta reunión se pudo conocer más a detalle cómo es la forma de trabajo en 
el día a día, que responsabilidades tiene cada integrante del área, como interactúan 
entre ellos y cuáles son las métricas por las cuales miden su trabajo. 
 
 
3.1.1.2. Identificación de la problemática 
 
Se llevó a cabo la identificación de la problemática que presentan con respecto al 
proceso de seguimiento y medición gerencial del esfuerzo laboral de las actividades 
que realizan los ingenieros preventas en la actualidad, así como las causas que 
ocasionan esta problemática y las consecuencias que trae consigo. El detalle de la 






3.1.1.3. Levantamiento de Objetivos y alcance del proyecto 
 
Como parte de la solución propuesta para la problemática identificada, se definieron 
ciertos objetivos y un alcance los cuales deberán ser cumplidos para dar como 
realizado el proyecto de manera exitosa habiendo resuelto la necesidad del área 
comercial de Neosecure. Los objetivos se encuentran detallados en el punto 1.2. 
Definición de Objetivos. 
 
 
3.1.1.4. Levantamiento del Alcance del Sistema 
 
 
El sistema de seguimiento y medición gerencial del esfuerzo laboral de los 
ingenieros preventa estará compuesto por una aplicación web desarrollada en el 
lenguaje C Sharp, y una integración móvil mediante el uso de la herramienta 




 Permite Consultar el Panel de Esfuerzo por cliente 
 
 Permite Consultar el Panel de Esfuerzo por Tipo de Actividad 
 
 Permite Consultar el Panel de Esfuerzo por Tecnología 
 
 Permite Consultar el Panel de Actividad vs KPIs 
 






 Permite modificar gráficos asociados a cada panel del Dashboard principal 
 
 Permite reemplazar alguno o todos los paneles del Dashboard principal 
 
 
Además, se logró identificar los siguientes puntos a considerar para el proyecto, 
específicamente para el diseño de la solución de software: 
 
 Cada Ingeniero Preventa deberá tener su propio Dashboard 
 
 Cada Ingeniero Preventa debe tener un Panel de Esfuerzo por Cliente 
 
 Cada Ingeniero Preventa debe tener un Panel de Esfuerzo por Tecnología 
 
 Cada Ingeniero Preventa debe tener un Panel de Esfuerzo por Gerente de Cuenta 
 
 Cada Ingeniero Preventa debe tener un Panel de Esfuerzo vs KPIs 
 
 Los Paneles deben permitir ser maximizados para una mejor visibilidad. 
 




3.1.2. Diagrama de flujo del proceso actual 
 
En la siguiente Figura 7 se muestra gráficamente lo que sería el proceso actual de 
seguimiento y medición gerencial del esfuerzo laboral que realizan los Ingenieros 
preventa de Neosecure, como se puede observar es un proceso que involucra la 









Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de seguimiento y medición del esfuerzo laboral 
 
 




3.2.1. Gestión de Stakeholders 
 
 
Los stakeholders son aquellas personas y/o entidades que se encuentran involucradas o 
que se encuentran relacionados de alguna manera con el presente proyecto. Como parte 
de la gestión de los stakeholders se presenta en la Tabla 3 el tipo de comunicación 
utilizado por los stakeholders, el objetivo de la comunicación, la frecuencia y los 
entregables correspondientes: 
 














- Levantamiento de información inicial. 
- Identificación de la problemática 









- Acta de Reunión de 




- Presentación del equipo de proyecto 
- Presentación del cronograma del proyecto 
- Presentación de WBS 












- Análisis y Diseño de soluciones para el proyecto 
- Desarrollo de soluciones propuestas 







- Entregables técnicos 





- Revisión de los avances del proyecto 














- Revisión de cumplimiento de alcance del proyecto 
- Revisión de cumplimiento de los objetivos 













Tabla 3. Matriz de Stakeholders del proyecto 
 
 





3.2.1.1. Organigrama del Proyecto 
 
 
La estructura del equipo de trabajo asignado para el presente proyecto se encuentra 




Figura 8. Organigrama del Proyecto 
 





3.2.1.2. Definición de Roles 
 
 
En la siguiente Tabla 4 se muestran los roles, las funciones de cada uno de ellos y 
la cantidad de personas que conforman cada tipo de role: 
 
Roles y Funciones del Proyecto 
 
Roles del Proyecto 
 





Jefe de Proyecto 
Es la persona que se encarga de asignar las 
responsabilidades, supervisar y dar seguimiento a las 
etapas de análisis y diseño, desarrollo, implementación y 
cierre del proyecto respectivamente. Tiene a cargo un 







Es la persona que se encarga de coordinar directamente con 
los programadores de la solución de software, así mismo, 









Es la persona encargada de realizar el análisis y diseño, 






Tabla 4. Matriz de Roles del proyecto 
 
 





3.2.1.3. Organigrama de Neosecure 
 





Figura 9. Organigrama de la Empresa Neosecure 
 
 





3.2.2. Gestión del Tiempo 
 
3.2.2.1. Estructura de Descomposición del Trabajo 
 
 
En la Figura 10 se presenta la “Estructura de Descomposición del Trabajo” (EDT) 
o también conocida por sus siglas en inglés “Work Breakdown Structure” (WBS). 
 
 
Figura 10. Estructura de Descomposición del Trabajo 
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3.2.2.2. Cronograma del Proyecto 
 
 
El siguiente cronograma del proyecto tiene una duración de 54 días útiles, el cual 
está conformado por 7 etapas. A continuación, se muestra en la Figura 11 el 








1. Etapa de Definición. En esta etapa se tiene como objetivo principal el 
levantamiento de información inicial, entendimiento de la problemática, 
levantamiento de objetivos y alcance, todo esto en la reunión de KickOff respectiva. 
Así mismo se da la revisión del diagrama de flujo del proceso actual de seguimiento 
y medición gerencial del esfuerzo laboral de los ingenieros preventas. 
 
2. Etapa de Planificación. En la etapa de planificación se lleva a cabo la creación 
del cronograma del proyecto, la definición del equipo de trabajo y sus roles 
respectivos, el análisis de costos, la gestión de comunicaciones y gestión de riesgos. 
 
3. Etapa de Análisis. Esta tercera etapa contempla la definición de los 
requerimientos funcionales y no funcionales, la elaboración de los casos de uso de 
la solución y la definición de la línea base. 
 
4. Etapa de Diseño. En la etapa de diseño se abarca el modelamiento de la base de 
datos, y la arquitectura de la solución a desarrollar. 
 
5. Etapa de Desarrollo. La quinta etapa se centra en la construcción del software 
y las pruebas de caja negra respectivas que permitan la correcta verificación de los 
módulos desarrollados. 
 
6. Etapa de Implementación. En esta etapa se aborda la implementación del 
software elaborado en la etapa que comprende el desarrollo. 
 
7. Etapa de Cierre. En la sétima y última etapa del proyecto se pretende lograr la 
conformidad de todas las partes interesadas. 
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3.2.3. Gestión de Costos 
 
Como parte de la gestión de costos del proyecto, se ha procedido a realizar el cálculo 
de los costos especificando el tiempo de uso de los recursos (materiales, equipos y 
personal) que serán utilizados a lo largo del proyecto. 
3.2.3.1. Gastos en Materiales y Equipos 
 
En este punto se presentan los gastos generales de los materiales, equipos e insumos 
que el equipo de trabajo utilizará a lo largo de la ejecución del proyecto, ya sea al 
interno o como parte de la presentación de entregables a los interesados. 
En la Tabla 5 se detallan los materiales y equipos respectivamente: 
 
 
Gastos en Materiales y Equipos 
Materiales y Equipos Unidad de Medida Cantidad Tipo Precio Unitario Total (S/.) 
Laptop Unidad 2 Equipo S/1.500,00 S/3.000,00 
Disco duro externo Unidad 1 Equipo S/180,00 S/180,00 
RPC ilimitado Unidad 4 Equipo S/50,00 S/200,00 
Escritorio Unidad 1 Equipo S/250,00 S/250,00 













Licencia MS PowerBI Unidad 7 Material S/150,00 S/1.050,00 
Licencia Microsoft 















Tabla 5. Gastos en Materiales y Equipos del Proyecto 
 





3.2.3.2. Gastos en Recursos Humanos 
 
 
En las Tabla 6 se presentan los gastos detallados de los recursos humanos participes 
del presente proyecto durante el Mes 1, cabe resaltar que el factor que se muestra 
es del 1,4 y fue determinado para aproximar de manera más exacta el costo: 
 
 




































































































































Tabla 6. Gastos en Recursos Humanos – Mes 1 
 
 






En las Tabla 7 se presentan los gastos detallados de los recursos humanos participes 
del presente proyecto durante el Mes 2, cabe resaltar que el factor que se muestra 








































































































































Tabla 7. Gastos en Recursos Humanos – Mes 2 
 
 





En las Tabla 8 se presentan los gastos detallados de los recursos humanos participes 
del presente proyecto durante el Mes 3, cabe resaltar que el factor que se muestra 








































































































































Tabla 8. Gastos en Recursos Humanos – Mes 3 
 
 





3.2.3.3. Flujo de Caja 
 
 
Como parte del flujo de caja, se muestra en la Tabla 9 los ingresos y egresos 
detallados que forman parte del proyecto: 
 
 






























Gastos de Recursos Humanos 
   
 

















































Tabla 9. Egreso del Presupuesto del Proyecto 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente, se presenta en la Figura 12 con el objetivo de tener un adecuado 
seguimiento y monitoreo del presupuesto, se ha procedido a elaborar la “Curva S” 
referente al presupuesto de los egresos del proyecto, teniendo en cuenta la cantidad 





Semana S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
Monto 0 2449,95 4899,9 7349,85 9887,79 20244,39 22840,99 25437,59 28234,19 30830,79 33294,73 34344,7 
 
 
Figura 12. Gráfico de la Curva S del proyecto 
 
 




3.2.4. Gestión de Comunicación 
 
Para la gestión de las comunicaciones necesarias en cada etapa del proyecto, se ha 
establecido que el medio de comunicación será a través de reuniones ejecutadas de 
manera interna en las oficinas de Neosecure y que se llevarán a cabo en cada etapa del 




Matriz de Comunicaciones 
1. Etapa de Definición 
Descripción de Compromisos Participantes Entregables 
- Levantamiento de información inicial 
- Identificación de la problemática 
- Levantamiento de objetivos y alcance 
 
Sponsor del Proyecto 
Equipo de Proyecto 
 
- Acta de reunión KickOff de proyecto 
2. Etapa de Planificación 
Descripción de Compromisos Participantes Entregables 
- Presentación del equipo asignado al proyecto 
- Elaboración del Cronograma del proyecto 
- Presentación del WBS 
Sponsor del Proyecto 
Jefe de Proyecto 
Líder Técnico 
 
- Organigrama equipo del proyecto 
- Cronograma del proyecto 
3. Análisis y Diseño 
Descripción de Compromisos Participantes Entregables 
- Validación de los requerimientos definidos 
- Revisión de los casos de uso para la solución 
- Revisión del modelamiento de la base de datos 
- Presentación de la arquitectura de la solución 
 
Jefe de Proyecto 
Líder Técnico 
Programador 1, 2 
- Casos de uso de la solución 
- REQ. funcionales y no funcionales 
- Modelamiento de la base de datos 
- Diagrama arquitectura de solución 
4. Etapa de Desarrollo 
Descripción de Compromisos Participantes Entregables 
- Seguimiento de avance de la Etapa 1 
- Seguimiento de avance de la Etapa 2 
- Seguimiento de avance de la Etapa 3 
- Realización de pruebas caja negra 
 
Jefe de Proyecto 
Líder Técnico 
Programador 1, 2 
- Base de datos creada 
- Software (Servicio) desarrollado 
- Software Parte Web desarrollada 
- Integración Parte Móvil generada 
- Producto de Software certificado 
5. Etapa de Implementación 
Descripción de Compromisos Participantes Entregables 
- Validación de la Implementación de la Etapa 1 
- Validación de la Implementación de la Etapa 2 
- Validación de la Implementación de la Etapa 3 
Jefe de Proyecto 
Líder Técnico 
Programador 1, 2 
- Etapa 1 Implementada en Producción 
- Etapa 2 Implementada en Producción 
- Etapa 3 Implementada en Producción 
6. Etapa de Cierre 
Descripción de Compromisos Participantes Entregables 
- Diagrama de flujo del proceso optimizado 
- Capacitación del nuevo proceso optimizado 
Sponsor del Proyecto 
Jefe de Proyecto 
Líder Técnico 
- Diagrama flujo del proceso optimizado 
- Acta de conformidad del proyecto 
 
 
Tabla 10. Gestión de Comunicaciones 
 





3.2.5. Gestión de Riesgos 
3.2.5.1.Identificación de Riesgos 
Los riesgos que han sido identificados por todo el equipo referente al proyecto, que 
pueden causar o representar algún tipo de impacto sobre el complimiento de los 
objetivos del proyecto y por ende retrasar los tiempos establecidos, son los que se 
muestran en la siguiente Tabla 11: 
 
 
Gestión de Riesgos 
Ítem Tipo de Riesgo Descripción 
I0001 Riesgo RRHH 
Abandono de trabajo por parte del personal 
asignado al proyecto inicialmente 
I0002 Riesgo RRHH 
Cancelación de reuniones de revisión de 
avances del proyecto 
I0003 Riesgo Financiero La Cancelación del Proyecto en mención 
I0004 Riesgo Financiero 
Incumplimiento de fechas establecidas para los 
entregables referentes a cada etapa del proyecto 
I0005 Riesgo Tecnológico 
Indisponibilidad de algún sistema tecnológico 
necesario para el desarrollo del proyecto 
 
 
Tabla 11. Cuadro de Identificación de Riesgos del Proyecto 
 
 





3.2.5.2. Ponderación de Impacto, Probabilidad y Riesgo 
 
 
Como se aprecia en la Tabla 12, los riesgos serán calculados al multiplicar la 
cuantificación del impacto por la cuantificación de la probabilidad de existencia del 
riesgo. Así mismo, la cuantificación del impacto y la de la probabilidad de 
existencia del riesgo, pueden tomar valores numéricos entre el 1 y 3 inclusive (nivel 
bajo, medio y alto respectivamente). Conocido lo anterior, la ponderación final del 
riesgo podrá tomar valores entre el 1 y 9. 
 
 
Tabla de Impacto y Probabilidad 
Probabilidad Impacto Ponderación 
Alto Alto 3 
Medio Medio 2 
Bajo Bajo 1 
 
 
Tabla 12. Tabla de Impacto y Probabilidad 
 
 





Adicionalmente, un riesgo será considerado como “Bajo” si su ponderación es 
mayor o igual a 1 pero menor o igual a 3, “Medio” si es mayor o igual a 4 pero 
menor o igual a 6 y “Alto” si es mayor o igual a 7 como se muestra en la siguiente 




Ponderación de Riesgo 
Riesgo Ponderación 
Alto De 7 a 9 
Medio De 4 a 6 
Bajo De 1 a 3 
 
Tabla 13. Ponderación de Riesgo 
 
 




3.2.5.3. Matriz de Riesgos 
 
 
Habiendo identificado los riesgos del proyecto y la categoría a la que pertenecen 
por el tipo de impacto que estos pueden causar, es que se muestra en la Tabla 14 la 
matriz de riesgos donde es posible observar el nivel de impacto, la importancia y el 






Matriz de Riesgos 
Tipo Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Riesgo 
Riesgo 
RRHH 
Abandono de trabajo por parte del 










Cancelación de reuniones de revisión 



















Incumplimiento de fechas establecidas 
para los entregables referentes a cada 









Indisponibilidad de algún sistema 
tecnológico necesario para el 









Tabla 14. Matriz de Riesgos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
3.2.5.4. Plan de Contingencia 
 
 
Una vez que la matriz de riesgos ha sido generada, el equipo responsable del 
proyecto elaboró el plan de contingencia que se muestra en la Tabla 15, que permite 
identificar las acciones respectivas para mitigar el riesgo identificado, de esta 






Plan de Contingencia para mitigar Riesgos 
Descripción del Riesgo Acción para Mitigar Acción de Contingencia 
Abandono de trabajo por 
parte del personal asignado 
al proyecto inicialmente 
 
Elaborar cartera de personal 
en espera. 
Contactar al personal de la cartera 
en espera y contar con el 
presupuesto necesario. 
 
Cancelación de reuniones 
de revisión de avances del 
proyecto 
 
Optar por reprogramar la 
reunión para un día 
particular por única vez. 
El cronograma de proyecto debe 
contemplar este tipo de escenarios 
para poder reprogramar la reunión 




Proyecto en mención 
 
del 
Definir cláusulas de 
cancelación del proyecto en 
el contrato. 
Haciendo uso de las cláusulas se 
debe proceder al pago establecido 
de acuerdo con ley. 
Incumplimiento de fechas 
establecidas para los 
entregables referentes a 
cada etapa del proyecto 
 
Definir acuerdos por 











Indisponibilidad de algún 
sistema tecnológico de 
seguridad necesario para el 
desarrollo del proyecto 
 
Definir accesos alternos a 
los sistemas tecnológicos de 
soluciones de seguridad. 
 
Utilizar vías alternas para lograr 
acceder al sistema tecnológico de 
seguridad requerido. 
 
Tabla 15. Plan de Contingencia para mitigar Riesgos 
 
 













Como parte del análisis del proyecto se ha contemplado las siguientes actividades a 








Figura 13. Diagrama de Análisis del Proyecto 
 
 




3.3.1. Definición de Requerimientos 
 
Como parte del resultado del levantamiento de información realizado a través de las 
reuniones internas con el equipo Comercial se ha procedido a identificar los 
requerimientos funcionales y no funcionales que deben ser considerados para la 
elaboración del sistema. 
Siendo los niveles de criticidad definidos por el equipo Comercial para los 




















Tabla 16. Niveles de Criticidad de Requerimientos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En los siguientes puntos se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales, 
su importancia y nivel de criticidad de cada requerimiento: 
3.3.1.1. Requerimientos Funcionales 
 
 
En la siguiente Tabla 17 se presentan los requerimientos funcionales identificados: 
 
 




















Visualizar los datos en los Paneles por 





Modificar tipo de gráficos de los 
Paneles 
2 Deseable Administrador 
5 
Cambiar Paneles por otros Paneles 
existentes 
3 Deseable Administrador 
6 Exportar detalle de Paneles en Excel 3 Requerido Usuario 
7 Exportar detalle de Paneles en PDF 2 Deseable Usuario 
 
Tabla 17. Cuadro de Requerimientos Funcionales 
 
 





3.3.1.2. Requerimientos No Funcionales 
 
 













El lenguaje de programación utilizado para 







El motor de base de datos utilizado por el 
sistema debe ser MS SQL Server Express 







El sistema debe poder integrarse con 
Power BI para permitir visualizar la 







Los navegadores soportados por la 







La aplicación web debe ser multiusuario, 
es decir, debe permitir el acceso de más de 







La aplicación web debe permitir controlar 







El login de usuarios debe ser a través de las 







Tabla 18. Cuadro de Requerimientos No Funcionales 
 
 





3.3.2. Elaboración de Casos de Uso 
3.3.2.1.Actores del sistema 
Todos los actores que se muestran en la Tabla 19 fueron definidos en base al 
levantamiento de información y el análisis sobre la información recopilada a través 










Este usuario cuenta con el perfil estándar de los usuarios, 
es utilizado para acceder al sistema y poder visualizar y 
consultar los paneles gráficos de los dashboards y generar 







El usuario Administrador cuenta con el perfil de un usuario 
estándar pero adicionalmente tiene los permisos para poder 
modificar los gráficos de los paneles y para poder 
reemplazar paneles seleccionados por paneles disponibles 







Ese tipo de usuario denominado Servicio es el encargado 
de realizar la consulta y recopilación de actividades 
agendadas en los calendarios de los Ingenieros Preventa, 
así mismo procesar la información recopilada y 
almacenarla posteriormente en la base de datos del sistema. 
 
 
Tabla 19. Cuadro de actores del sistema 
 
 




3.3.2.2. Construcción de Diagramas 
 
 
Se presenta en esta sección el Diagrama de Casos de Uso para la aplicación web y 
la parte móvil del sistema, siendo estos asociados a cada uno de los actores que 
fueron descritos en el punto anterior respectivamente. 
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De esta manera poder presentar en las Figuras 14 y 15 de una manera más clara el 





Figura 14. Diagrama de Casos de Uso de la aplicación Web 
 
 









Figura 15. Diagrama de Casos de Uso de la parte móvil 
 





3.3.2.3. Construcción de Fichas 
 
 
En esta sección se presenta en la Tabla 20 el formato de las fichas de casos de uso 
como parte de los documentos de trabajo, así mismo, se toma como ejemplo una de 




Nombre de Caso de Uso 
En este campo se debe especificar el nombre del 
caso de uso de acuerdo con los que se definieron 
en los diagramas de casos de uso. 
Descripción 
En este campo se debe describir de manera 
general el caso de uso en específico. 
Responsable 
En este campo se especifica el actor que es 
responsable del caso de uso descrito. 
 
Condición Inicial 
En el campo de condición inicial se debe 
mencionar la condición previa antes de que el 
caso de uso de por iniciado. 
 
Flujo de Casos de Uso 
En el presente campo se debe indicar de manera 
detallada una descripción del flujo que sigue el 
caso de uso a manera de secuencia. 
 
Condición Final 
En el campo de condición final se debe mencionar 
el estado final de la aplicación a razón del caso de 
uso en específico. 
 
Tabla 20. Plantilla de fichas de casos de uso del sistema 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Así mismo, tomando como base la plantilla expuesta en el punto anterior, se 
construyeron fichas de casos de uso que podrán ser de gran ayuda para los 




A continuación, se presenta en la Tabla 21 como ejemplo, una ficha de un caso de 
uso que fue elaborada por el equipo de proyecto durante la etapa de análisis: 
 
 
Nombre de Caso de Uso Generación de Reporte 
 
Descripción 
El usuario estándar genera el reporte de acuerdo 
con el panel seleccionado que pertenece a un 
Dashboard referente a un Ingeniero Preventa. 
Responsable 
Usuario Estándar (pudiendo ser el Gerente 
Comercial y/o Gerente de Cuentas) 
Condición Inicial Seleccionar un Panel 
 
Flujo de Casos de Uso 
En el presente campo se debe indicar de manera 
detallada una descripción del flujo que sigue el 
caso de uso a manera de secuencia. 
Condición Final - 
 
Tabla 21. Ficha de Caso de Uso como Ejemplo 
 
 




3.3.3. Definición de Línea base 
 
Con el objetivo de poder evidenciar los resultados que se obtengan luego de llevar a 
cabo la implementación del sistema como parte de la optimización del proceso de 
seguimiento y medición gerencial del esfuerzo laboral de los Ingenieros Preventa, se 
muestran en la Tabla 22 las líneas base en donde se puede apreciar los esfuerzos y 




















































































































Así mismo, se pudo evidenciar en la Tabla 23 la cantidad de nuevas oportunidades de 
negocios afectadas debido a la demora en la atención de requerimientos y solicitudes 
por parte de los Ingenieros Preventa, y la sobre asignación de actividades hacia ellos 
por parte del Gerente Comercial y Gerentes de Cuenta respectivamente: 
 
 


























>= $10,000 && 
< $100,000 
40 35 $ 350.000,00 27 $ 270.000,00 
Oportunidades 
Medianas 
>= $100,000 && 
<= $350,000 
25 20 $ 2.000.000,00 15 $ 1.500.000,00 
Oportunidades 
Grandes 
> $350,000 10 8 $ 2.800.000,00 5 $ 1.750.000,00 
 













OPP No Trabajadas 
x Mes (AVG) 
Representación 
Económica (USD) 
20 74% 7 26% 8 $ 80.000,00 
10 67% 5 33% 5 $ 500.000,00 





16 $ 1.630.000,00 
    
PEN S/ 5.542.000,00 
 
Tabla 23. Cuadro de Análisis de Manejo de Oportunidades de Negocios 
 
 







Como parte de la fase de diseño del proyecto se llevaron a cabo las siguientes 
actividades en el orden en que son detallas a continuación: 
 Arquitectura propuesta para el Sistema 
 
 Modelamiento de la Base de Datos 
 




3.4.1. Arquitectura propuesta para el Sistema 
 
La arquitectura propuesta para el presente proyecto tiene el objetivo de mostrar como 
funcionaria todo el sistema a desarrollar incluyendo el servicio que consulta los 
calendarios Outlook corporativos, la aplicación web y la vista con PowerBI para la parte 
móvil, se encuentra descrita en los siguientes puntos: 
 
1. El servicio de lectura de calendarios es instalado en las laptops de los ingenieros 
preventa y se configuró para que se ejecuten cada hora. 
 
2. El servidor de base de datos también cumple la función de servidor de aplicaciones, 
en el cual un agente de PowerBI se encuentra instalado para que pueda sincronizarse 
con la aplicación PowerBI a través de Internet. 
 
3. La aplicación web que muestra la información más detallada del esfuerzo laboral 
llevado a cabo por los Ingenieros Preventa de Neosecure es acogida en un servidor IIS. 
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4. En los smartphones la conexión es posible mediante la integración con la app de 
PowerBI que permite la visualización de los dashboards. La app de PowerBI se 
conectará al servidor de base de datos para obtener la información almacenada. 
 






Figura 16. Arquitectura propuesta para el Sistema 
 
 





3.4.2. Modelamiento de la Base de Datos 
 
En la Figura 17 se presenta el esquema del modelamiento de la base de datos donde se 
pueden observar las tablas con sus respectivos campos que las componen: 
 
 
Figura 17. Modelamiento de la Base de Datos 
 
 




Así mismo en n la Figura 18 se muestra el diagrama entidad relación de la base de 
datos donde se pueden observar las entidades del sistema y la respectiva relación que 




Figura 18. Diagrama de Entidad Relación de la Base de Datos 
 
 







Durante la etapa de desarrollo se involucraron como parte de las tecnologías necesarias 
para la construcción del sistema, el lenguaje de programación C Sharp mediante un 
entorno de desarrollo integrado (IDE) Microsoft Visual Studio para la construcción del 
servicio que consulta los calendarios Outlook corporativos y para la aplicación web que 
muestra los Dashboards, el gestor de base de datos Microsoft SQL Server Express 64 
bits 2012 para la base de datos relacional y para el consumo de la aplicación desde los 
móviles se utilizó la herramienta Microsoft PowerBI. 
 
A continuación, se detalla el proceso de desarrollo de cada una de las etapas 
contempladas dentro de la fase de desarrollo del cronograma del proyecto: 
 
 
3.5.1. Etapa 1: Desarrollo del servicio que consulta el calendario Outlook 
 
El servicio que consulta las actividades desde el calendario de Outlook fue desarrollado 
con un modelo vista-controlador lo cual facilitará la escalabilidad en el tiempo y el 
practicismo para el mantenimiento o actualización del servicio. La estructura y 






 La siguiente Figura 19 muestra la estructura del modelo vista-controlador 
utilizada para el desarrollo de la solución “Servicio”, la cual maneja 3 paquetes: 
 
 
Figura 19. Estructura de modelo vista controlador para la solución “Servicio” 
 
 




o Paquete Entity: Contiene las clases de objetos Calendario, Persona y Tarea. 
 
o Paquete Model: Contiene las clases de conexión a base de datos y los 
métodos para ejecución de comandos SQL. 






 La librería que ayuda a obtener la información de los calendarios Outlook es 
Interop Microsoft Outlook, Interop es una tecnología incluida en .NET 
Framework CLR (Common Language Runtime) que permitirá que los objetos 
del Modelo de objetos componentes (COM) puedan interactuar con objetos 





 La ejecución del software es automática cada hora mediante el programador de 





 La primera tarea en realizar es la validación de conectividad al servidor de base 
de datos. De no haber conectividad ya no se prosiguen con las siguientes tareas. 
 La segunda tarea es la lectura, reconocimiento y parseo de las actividades de los 
calendarios de todo el día del usuario. 




3.5.2. Etapa 2: Desarrollo de la aplicación Web 
 
Como primer paso se elaboraron los prototipos de la aplicación. Cabe resaltar también 




Figura 20. Prototipo del Dashboard Principal 
 
 







Figura 21. Prototipo de un Panel Maximizado 
 
 








Figura 22. Prototipo de Opción para Exportar Panel como Reporte 
 
 







Figura 23. Prototipo de Vista de Administrador del Sistema 
 
 








Figura 24. Prototipo de Vista del módulo de Configuración de Paneles 
 
 




El sistema web fue elaborado en .NET Framework 4.0 bajo un modelo vista- 
controlador, para ello se han utilizado librerías como Bootstrap y JQuery que ayudan al 





 Los paquetes Entity, Model y Service que se muestran en la Figura 25 tienen 
como objetivo la definición de atributos de los objetos que forman parte de la 
aplicación web, conexión a la base de datos y ejecución de comandos SQL para 
lectura o modificaciones, así mismo contiene la lógica de programación. Todo 
es segmentado por el tipo de objeto al que hace referencia para tener un mayor 
orden y sea más fácil de su mantenimiento en el tiempo. 
 
 
Figura 25. Esquema de paquetes que forman parte de la aplicación web 
 
 




 Los paquetes css y scss mostrados en la Figura 26 contienen las hojas de estilos 
para el diseño de páginas web de la aplicación. 
 
 
Figura 26. Esquema de paquetes css y scss que contienen hojas de estilos 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 El paquete js mostrado en la Figura 27 contiene los JavaScript que son 
utilizados en la aplicación web, por políticas de la empresa en la carpeta demo 
deben guardarse plantillas genéricas que puedan ser utilizadas en otros sistemas. 
 
 
Figura 27. Esquema de paquete js que contiene los JavaScript 
 
 




 El paquete vendor que se muestra en la Figura 28 cuenta con las librerías que 
son utilizados para el diseño de la página web 
 
 
Figura 28. Esquema de paquete vendor que contiene las librerías 
 
 






 La aplicación web es alojada en un servidor de aplicaciones IIS e interactúa con 
la base de datos SQL Server Express 2012 64 bits. 
 La aplicación cuenta con integración LDAP para el acceso al portal por lo que 




3.5.3. Etapa 3: Desarrollo de la vista para el entorno móvil Android OS 
 
 
 Se realiza la creación de DataSets vía PowerBI versión desktop para lograr 
obtener la información que se encuentra almacenada en la base de datos SQL 
Server Express 2012 64 bits. 
 Se procede con la creación de reportes vía PowerBI versión desktop para lograr 




 Se genera el Dashboard vía PowerBI versión desktop para lograr construir una 
vista grupal de reportes gráficos mostrándose como paneles para el usuario final. 
 Se comparte el Dashboard que fue construido a través de PowerBI desktop, esto 
con el Gerente Comercial, Gerentes de Cuenta e Ingenieros Preventa, en la 




Figura 29. Dashboard generado desde PowerBI desktop 
 
 




 Se procede con la instalación de aplicación móvil PowerBI en los celulares con 
Android OS pertenecientes al Gerente Comercial, Gerentes de Cuenta e 





Figura 30. Instalación de aplicación móvil PowerBI sobre Android OS 
 
 




 Validar la correcta visualización del Dashboard compartido a través de los 




Figura 31. Visualización del Dashboard a través de dispositivo móvil 
 
 




3.5.4. Pruebas de Caja Negra 
 
Como parte de las pruebas sobre la aplicación web del seguimiento y medición 
gerencial del esfuerzo laboral de los Ingenieros Preventa, se realizaron pruebas de caja 
negra las cuales fueron llevadas a cabo por el propio equipo de programadores, esto con 




Como sustento a las pruebas que fueron realizadas por cada Etapa del desarrollo se 
puede revisar un modelo de documento de caso de prueba donde se muestra la 
conformidad de prueba de caja negra, este documento se encuentra en la sección de 





Como parte de la fase de implementación, esta se llevó a cabo en 3 etapas como se 
planificó desde un comienzo del proyecto. A continuación, se detallan las actividades 
que se realizaron para cada una de las 3 etapas respectivamente: 
 
 
3.6.1. Implementación Etapa 1 (Servicio) 
 
 Se implementa la base de datos del sistema en un servidor virtual dedicado 
localizado en el ambiente de producción.
 Se procede con la instalación del software (servicio) en una de las laptops de los 
Ingenieros Preventa de manera controlada, el cual permite consumir las 
actividades agendadas en el calendario Outlook empresa.
 Se realiza el monitoreo y validación de la correcta operatividad y performance 
de las laptops donde fue instalado el software que consume los calendarios 
Outlook empresa.
 Se procede con la validación de que el software instalado en las laptops ha 
logrado colectar datos de los calendarios, procesarlos y almacenarlos en la base 
de datos del sistema.
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 Se realiza la instalación de software en todas las laptops de los Ingenieros 
Preventa, el cual permite consumir las actividades agendadas en el calendario 
Outlook empresa.
 Se instala el agente PowerBI en el servidor de base de datos de producción, que 
permitirá actualizar la data mostrada en los paneles del Dashboard de manera 
automática para los dispositivos móviles.
 Finalmente, para completar la implementación de la etapa 1 se lleva a cabo la 
configuración del agente PowerBI en los dispositivos móviles para permitir 
asociarlo al Dashboard que ha sido compartido con el Gerente Comercial, 
Gerentes de Cuenta e Ingenieros Preventa respectivamente.
 
 
3.6.2. Implementación Etapa 2 (Aplicación Web) 
 
 Para la implementación de la etapa 2, se inicia con el despliegue de la aplicación 
web en el servidor de aplicaciones IIS 7.0 del ambiente de producción. 
 Se procede con la configuración de reglas a nivel de firewall interno del servidor 
de aplicaciones IIS 7.0 para permitir la comunicación entrante/saliente a través 
del puerto específico que utilizará la aplicación web. 
 Se continua con la configuración de reglas a nivel del firewall perimetral de la 
empresa para permitir las conexiones de los usuarios finales cuando se 
encuentran fuera de la red interna, y estos requieran realizar la conexión a través 
de una VPN. 
 Finalmente se realiza la verificación de conectividad por parte de los usuarios 
finales hacia la aplicación web estando dentro de la red interna y estando fuera 
de ella. Para ver el detalle de la visualización de los Dashboards se puede revisar 
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la sección RESULTADOS punto 4.1.1. Sistema de Seguimiento y Medición 




3.6.3. Implementación Etapa 3 (Integración Móvil) 
 
 Para la etapa 3 se inicia la implementación con la instalación de la aplicación 
móvil PowerBI en los celulares con Android OS pertenecientes al Gerente 
Comercial, Gerentes de Cuenta e Ingenieros Preventa. 
 Se procede a compartir el dashboard que fue construido a través de la 
herramienta PowerBI web, esto con el Gerente Comercial, Gerentes de Cuenta 
e Ingenieros Preventa respectivamente. 
 Finalmente, para completar la etapa 3 de la fase de implementación se lleva a 
cabo la validación de la correcta visualización del Dashboard compartido a 
través de los dispositivos móviles de los interesados. Para ver el detalle de la 
visualización de los Dashboards se puede revisar la sección RESULTADOS 
punto 4.1.1. Sistema de Seguimiento y Medición Gerencial del Esfuerzo 








Como parte de la fase de cierre del proyecto, se llevó a cabo la validación de la entrega 
de los siguientes puntos: 
 Sistema con sus 3 Etapas implementadas correctamente. 
 
 La entrega del diagrama de flujo del proceso optimizado (Anexo D del presente 
documento). 
 Las sesiones de capacitación divididas en 4 grupos de asistentes donde cada 
sesión tuvo una duración de 4 horas durante 4 días consecutivos para los 
integrantes del área comercial en el proceso optimizado de seguimiento y 
medición gerencial del esfuerzo laboral que realizan los ingenieros preventa de 
Neosecure (Anexo B del presente documento). 
Con todas estas actividades se obtuvo el acta de conformidad del proyecto. Para ver un 












Los resultados obtenidos como parte de la implementación del sistema de software que 
ha permitido cumplir con los objetivos establecidos para el proyecto y de esta manera 
lograr cubrir las necesidades del área comercial de la empresa Neosecure, son: 
 
 
4.1.1. Sistema de Seguimiento y Medición Gerencial del Esfuerzo Laboral 
 
En la siguiente sección se presentan como resultado las capturas de pantalla 
(screenshots) del sistema Desarrollado e Implementado en producción, las cuales han 
sido priorizadas como las que consideramos las más importantes: 
 
 
Figura 32. Dashboard Principal de la aplicación Web 
 
 




Con el dashboard mostrando en el punto anterior se logra que los integrantes del área 
comercial de Neosecure, siendo estos el Gerente Comercial, Gerentes de Cuenta y/o 
Asistente Comercial puedan consultar y verificar la carga laboral que van teniendo los 
Ingenieros Preventas entre 3 a 5 minutos (la variación depende de factores externos 
como la latencia en la red interna que pueda haber o hacia la nube de PowerBI en el 
caso de que se acceda vía la app móvil), lo cual representa un beneficio considerable en 
tiempos, ya que antes de contar con el sistema implementado, este tipo de actividad 
podía llegar a demorar entre 1 a 2 días generalmente. 
 
En la Figura 33 que se muestra a continuación se puede apreciar uno de los Paneles 
que eran solicitados como parte del alcance del sistema, este lleva el nombre de 
“Esfuerzo por Cliente”, con ello la persona que consulte este panel podrá tener 
conocimiento del esfuerzo laboral que viene realizando el Ingeniero Preventa y hacía 
que cliente le viene dedicando la mayor parte de su tiempo. 
 
Figura 33. Panel “Esfuerzo por Cliente” Maximizado 
 
 






En la Figura 34 se evidencia que los paneles tienen la opción de permitirle al usuario 
final que esté consultando esta vista el poder exportar a manera de reporte el detalle del 
panel gráfico que se encuentra visualizando, con este reporte podrá revisar a más detalle 




Figura 34. Panel maximizado con opción para Exportar reporte o gráfico 
 
 





Así mismo, se presentan las capturas de pantalla (screenshots) del sistema visto a través 
de los dispositivos móviles que forman también parte de los resultados obtenidos tras 
una correcta implementación del sistema, y que han sido priorizadas como las que 




Figura 35. Dashboard visualizado desde dispositivo móvil mediante PowerBI app 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Estas vistas a través de los dispositivos móviles son utilizadas por el usuario final 
cuando este se encuentre fuera de la oficina y no cuenta con acceso a la red interna de 
Neosecure. De esta manera logra consultar rápidamente la carga laboral que puede estar 
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presentando los Ingenieros Preventa de Neosecure y permitirle tomar ciertas decisiones 




Figura 36. Visualización de paneles desde aplicación PowerBI móvil 
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4.1.2. Impacto en Oportunidades Nuevas 
 
La cantidad de nuevas oportunidades de negocios afectadas debido a la demora en la 
atención de requerimientos y solicitudes por parte de los Ingenieros Preventa y la sobre 
asignación de actividades hacia ellos, representaba un promedio de 16 oportunidades 
por mes sin ser atendidas, esto antes de que el sistema sea implementado, el detalle se 
muestra a continuación en la Tabla 24: 
 
 


























>= $10,000 && 
< $100,000 
40 35 $ 350.000,00 27 $ 270.000,00 
Oportunidades 
Medianas 
>= $100,000 && 
<= $350,000 
25 20 $ 2.000.000,00 15 $ 1.500.000,00 
Oportunidades 
Grandes 
> $350,000 10 8 $ 2.800.000,00 5 $ 1.750.000,00 
 
75 63 $ 5.150.000,00 47 $ 3.520.000,00 









OPP No Trabajadas 
x Mes (AVG) 
Representación 
Económica (USD) 
20 74% 7 26% 8 $ 80.000,00 
10 67% 5 33% 5 $ 500.000,00 





16 $ 1.630.000,00 
    
PEN S/ 5.542.000,00 
 




Cuando el sistema es implementando, si bien se observó un beneficio directo de ahorro 
en costos de RRHH, también se pudo percibir una mejora en cuanto al manejo de las 
nuevas oportunidades de negocios por parte de los Ingenieros Preventa, reflejando 
ahora un promedio sólo de 8 oportunidades por mes sin ser atendidas, esto ahora 
que el sistema está implementado, el detalle se muestra a continuación en la Tabla 25 
 
 


























>= $10,000 && 
< $100,000 
40 35 $ 350.000,00 31 $ 310.000,00 
Oportunidades 
Medianas 
>= $100,000 && 
<= $350,000 
25 20 $ 2.000.000,00 18 $ 1.800.000,00 
Oportunidades 
Grandes 
> $350,000 10 8 $ 2.800.000,00 6 $ 2.100.000,00 
 
75 63 $ 5.150.000,00 55 
 
$ 4.210.000,00 









OPP No Trabajadas 
x Mes (AVG) 
Representación 
Económica (USD) 
27 87% 4 13% 4 $ 40.000,00 
14 78% 4 22% 2 $ 200.000,00 





8 $ 940.000,00 
    
PEN S/ 3.196.000,00 
 
Tabla 25. Manejo de Oportunidades con el sistema implementado 
 
 









































Gastos de Recursos Humanos 
   
 
















































Tabla 26. Presupuesto del proyecto 
 
 





4.3. VAN y TIR del Proyecto 
 
Según el análisis de retorno de inversión del proyecto, se determina su viabilidad, ya 
que el cálculo del VAN que presenta es de S/. 3,427.37. Esta cifra sustenta la viabilidad 
del proyecto, por lo que se recomienda su ejecución. 





Sistema de Seguimiento y Medición Gerencial del Esfuerzo Laboral 










   
0 S/. -34,344. 70   S/. -34.344,70 
1  S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
2 S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
3 S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
4 S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
5 S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
6 S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
7 S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
8 S/. 4.900,28 S/. 4.900,28 
 
 TIR 3% 3,04% 
VAN S/. 3,427.37  
 
 Tasa de Descuento Anual 10,000% 




Tabla 27. VAN y TIR del Proyecto 
 
 








I. Con el desarrollo de un programa de software que se ejecuta como un servicio en el sistema 
operativo de la computadora, se logró la recopilación automática de las actividades que 
realizan los Ingenieros Preventa y que se encuentra registradas y debidamente agendas en 
el calendario corporativo utilizado por ellos. De esta manera se evitó el registro manual de 
actividades por parte de los Ingenieros Preventa en un sistema adicional al calendario 
corporativo que es utilizado necesariamente en el día a día por parte de ellos. Así mismo, 
se reforzó también el uso de una buena práctica y política interna que es la de registrar y 
agendar toda actividad que tengan que realizar los trabajadores de Neosecure. 
 
 
II. Con la aplicación de software web/móvil desarrollada se ha logrado brindar visibilidad a 
los Gerentes de Cuenta, Gerente Comercial y demás trabajadores que conforman el área 
comercial, respecto al esfuerzo laboral que realizan los Ingenieros Preventa como parte de 
sus actividades asignadas en el día a día, permitiéndoles dar seguimiento a estas. Así 
mismo, contribuyendo hoy a un mejor manejo de las nuevas oportunidades de negocios que 
son trabajadas por todo el equipo comercial de Neosecure. 
 
 
III. Capacitando a los trabajadores del área comercial de Neosecure respecto al proceso 
optimizado de seguimiento y medición gerencial del esfuerzo laboral, se logró contribuir a 
que los trabajadores del área comercial de Neosecure comprendan y utilicen de manera 
clara el sistema implementado, y a su vez se mejore la comunicación dentro del área. Esta 
sesión se llevó a cabo en 4 grupos durante 4 días con una duración de 4 horas cada una, 
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Anexo D: Diagrama de flujo del proceso optimizado de seguimiento y medición 





Anexo E: Documento de Caso de Prueba de una de las pruebas realizadas bajo la 
modalidad de Caja Negra. 
 
